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Saudistudentsto studyhere
EDUCATIONHUB:Dr Shafie(secondfrom left)hopesthat theSaudigovernment'sdecisionto sendits studentshere






























































































"However.we will all work
towardstheultimateobjectiveof
makingourprogrammesandgrad-
uatesmorecompetitive,"saidProf
AbuHassanwhois thevice-chan-
cellorofUniversitiMalaysiaSabah.
